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ɫɚɥɵɧɝɚɧ ɦԥɝɴɧԥ ɮɢɤɟɪ ɬɢɪԥɧɥɟɝɟ ɛɟɥԥɧ ɝɚɹɬɶ ɤɚɬɥɚɭɥɵ ©ɇɢɝԥ ɛɭ ɲԥɦɧԥɪ ɫԛɧԥª  ɲɢɝɵɪɟɧɞԥ ɞԥ
ԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥɟɨɛɪɚɡɥɚɪɫɢɫɬɟɦɚɫɵɹɪɞԥɦɟɧɞԥɲɚɝɵɣɪɶԣԥɦɦɢɥɥԥɬɹɡɦɵɲɵɢɥɚԣɢɛɟɪɞԥɦɥɟɤɬԥɫɭɪԥɬɥԥɧԥɋɭɮɢ
ԥɞԥɛɢɹɬɬɚȺɥɥɚԣɫɭɪԥɬɟɧɞԥɤɭɥɥɚɧɵɥɝɚɧɲԥɦɬɪɚɞɢɰɢɨɧɷɱɬԥɥɟɝɟɧԛɡɝԥɪɬɟɩɌɭɤɚɣɧɵԙɚɛɫɨɥɸɬɛԧɟɤɥɟɝɟɧ
ɚɱɭɝɚɸɧԥɥɬɟɥԥɫɭɮɢɱɵɥɫɢɦɜɨɥɢɤɨɛɪɚɡɥɚɪԥɥɟɝɟɯɚɤɵɣɤɚɬɶɧɟɚԙɥɚɭɬԧɲɟɧԛɝԥɚɱɤɵɱɯɟɡɦԥɬɟɧԛɬɢԣԥɦɬԧɩ
ɢɞɟɹɧɟɬԧɝԥɥɥԥɲɬɟɪԥɬɚɬɚɪɦɢɥɥԥɬɟɧɞɚԣɢɥɚɪɵɹɲԥɬԥɚɥɚɪɧɵԙԛɥɟɦɟɦɢɥɥԥɬɧɟԙɹɤɬɵɤɢɥԥɱԥɝɟɧɬɨɦɚɧɥɵɣ
ɒɭɥ ɪԥɜɟɲɥɟ ɏɏ ɣԧɡ ɛɚɲɵɧɞɚ ɬɚɬɚɪ ɪɨɦɚɧɬɢɤ ɲɢɝɴɪɢɹɬɟ ɫɚɧ ԣԥɦ ɫɵɣɮɚɬ ɹԙɚɪɵɲɵɧɚ ɢɪɟɲԥ
ɲɢɝɴɪɢɹɬɦԥɣɞɚɧɵɧԛɡɦɢɥɥԥɬɟɧԥɝɚɲɵɣɤɚɧɵԙԧɱɟɧɛɨɪɱɵɥɵɩɫɵɡɥɚɧɵɩɹɲԥԛɱɟɹɛɭɥɦɚɫɚɯɚɤɵɣɤɚɬɶɧɟ
ɷɡɥԥɩɹɲԥɟɲɤɚɧɭɧɧɚɪɵɧԛɡɝԥɪɬԛɬɟɥԥɝɟɛɟɥԥɧɹɧɭɱɵɥɢɪɢɤɝɟɪɨɣɛɟɥԥɧɛɚɟɬɚɋɭɮɢɱɵɥɵɤɫɢɦɜɨɥɥɚɪɵɢɫԥ
ɪɨɦɚɧɬɢɤɲɢɝɴɪɢɹɬɬԥɲɭɲɵɸɥɞɚɚɤɬɢɜɮɚɣɞɚɥɚɧɵɥɚ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
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±ʋ±Ȼ±
 Ƚɚɧɢɟɜɚ Ɋ Ʉ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɬɸɪɤɫɤɢɯ Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚɯ ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ ɜɟɤɚ  Ɍɚɬɚɪɫɤɚɹ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɪɚɞɢɰɢɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ±ɂɡɞɜɨɄȽɍ±ɋ±
 ɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚȾɎԥɞԥɛɢɹɬɤɚɧɭɧɧɚɪɵԣԥɦɡɚɦɚɧ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 ɇɢɝɦɚɬɭɥɥɢɧɚɘɌɢɩɵ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɣ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɢ ɪɭɫɫɤɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪ±ɄɚɡɚɧɶɎɷɧ±ɫ
 ɋɬɟɩɚɧɹɧɰɆɌɎɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɫɭɮɢɡɦ±Ɇɇɚɭɤɚ±ɫ
 ɌɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɬɚɪɢɯɵɬɨɦɞɚɌ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 ɘɫɭɩɨɜɚ ɇɆ ɋɢɦɜɨɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɩɨɷɡɢɢ ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ ɜɟɤɚ  ɇɆɘɫɭɩɨɜɚ  ȼɟɫɬɧɢɤ
ɍɞɦɭɪɬɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ±±ɋɟɪɢɹȼɵɩɭɫɤ±ɋ
 ɘɫɭɩɨɜɚ ɇɆ Ʉɨɫɦɨɝɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɦɜɨɥɵ ɜ ɥɢɪɢɤɟ ȽɌɭɤɚɹ  ɇɆɘɫɭɩɨɜɚ  Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ±±ʋ±ɋ
əɯɢɧɎɚɪɢɬɁɚɤɢɡɹɧɨɜɢɱ
ɞɮɢɥɨɥɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪɂəɅɂȺɇɊɌ
ɝɄɚɡɚɧɶɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɤɚɫɢɞɢȽɌɭɤɚɹ©Ɇɢɝɴɪɚԓªȼɨɫɯɨɠ
ɞɟɧɢɟɉɪɨɪɨɤɚɧɚɨɫɧɨɜɟɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɱɬɨɩɨɷɬɯɨɬɹɢɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɫɭɮɢɡɦɜɫɟɠɟ
ɜɦɵɲɥɟɧɢɢɧɟɨɬɨɲɟɥɨɬɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨɦɢɫɬɢɰɢɡɦɚɢɧɟɨɩɥɚɬɨɧɢɡɦɩɪɢɫɭɳɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭɩɨɡɧɚɧɢɸ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟɉɪɨɪɨɤɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɢɫɬɢɧɚ ɫɭɮɢɡɦ ɧɟɨɩɥɚɬɨɧɢɡɦ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɜɵɦɵɫɟɥɩɟɪɜɨɫɭɳɧɨɫɬɶɦɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɷɦɚɧɚɰɢɹɢɞɟɹɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
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LVFDUULHGRXWLQWKLVSD
SHURQWKHEDVLVRILWVUHVXOWVDSSURYHGWKDWWKHSRHWWKURXJKWKHFULWLFLVPWKH6X¿VPEXWLQWKLQNLQJLWGLGQ¶WPRYH
DZD\IURPSKLORVRSKLFDOP\VWLFLVPWKDW1HRSODWRQLVPLVDSSURSULDWHLQSHUFHSWLRQRIUHDOLW\
.H\ZRUGV$EFHQVLRQ2I3URSKHWWKHDEVROXWWUXWK6X¿VP1HRSODWRQLVPSRHWLF¿FWLRQSXUSRVHVQRWWKH
P\VWLFHPDQDWLRQLGHDRIZRUN
ɇɚɩɢɫɚɧɧɨɟ ȽɌɭɤɚɟɦ ɜ  ɝɨɞɭ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ©Ɇɢɝɴɪɚԓª ©ȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟª ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɩɨɷɬɜɧɚɱɚɥɟɫɜɨɟɝɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɩɭɬɢɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɤɪɢɬɢɤɨɜɚɜɲɢɣɢɜɵɫɦɟɢɜɚɜɲɢɣɜɫɜɨɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ
ɫɭɮɢɡɦ©Ɇԧɪɢɬɥԥɪɤɚɛɟɪɫɬɚɧɵɧɧɚɧɛɟɪɚɜɚɡªɬɞɫɩɭɫɬɹɥɟɬɩɨɫɥɟɢɯɫɨɡɞɚɧɢɹɜɞɪɭɝɩɟɪɟɦɟɧɢɥɫɜɨɢ
ɜɡɝɥɹɞɵɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɫɭɮɢɡɦɭɢɫɬɚɥɧɚɫɬɨɪɨɧɭɡɚɳɢɬɵɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨɦɢɫɬɢɰɢɡɦɚɆɢɪɚɞɠɩɨɫɜɨɟɦɭ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɢɫɦɵɫɥɭɟɫɬɶɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɢɨɫɧɨɜɚɫɭɮɢɣɫɤɢɯɭɱɟɧɢɣɨɩɨɡɧɚɧɢɢɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɩɪɢɛɥɢ
ɠɟɧɢɢɤɢɫɬɢɧɟȺɥɥɚɯɚɫɭɮɢɢɩɨɧɢɦɚɥɢɤɚɤɚɛɫɨɥɸɬɧɭɸɢɫɬɢɧɭɚɫɭɬɶɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɠɢɡɧɢɤɚɤɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɫɧɢɦɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɫɬɚɬɶɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦɜɨɜɫɟɦɩɪɚɜɞɢɜɵɦɤɚɤɫɚɦɚɢɫɬɢɧɚɇɨɞɥɹɷɬɨɝɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶɫɬɪɟɦɥɟ
ɧɢɟɤɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɦɭɩɨɡɧɚɧɢɸɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɫɭɳɧɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɢɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɦɢɪɚ
164 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ȽɌɭɤɚɹ ©Ɇɢɝɴɪɚԓª ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ  ɛɚɢɬɨɜ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɜɮɨɪɦɟ ɤɚɫɢɞɚ > ɫ@
ȼ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɯ ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥɨ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɝɚɡɟɬɟ
©Ƀɨɥɞɵɡªɜɝɨɞɭɜɧɨɦɟɪɟɨɬɚɩɪɟɥɹɫɩɨɞɩɢɫɶɸ©ȽɌɭɤɚɟɜª>@ɚɟɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹɤɚɤ
ɫɤɚɡɨɱɧɨɟɫɨɛɵɬɢɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɟɟɫɉɪɨɪɨɤɨɦɞɚɟɬɫɹɫɫɵɥɤɚɧɚɄɨɪɚɧɹɫɭɪɚ>ɫ@Ⱦɚɧɧɵɣɤɨɦɦɟɧ
ɬɚɪɢɣɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɧɟɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɞɪɭɝɢɯɬɨɥɤɨɜɚɧɢɣɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢɦɧɨɝɨ
ɬɨɦɧɢɤɨɜɩɨɷɬɚɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟɩɪɢɪɚɜɧɹɬɶ ɫɨɛɵɬɢɹ ɨɩɢɫɚɧɧɵɟȽɌɭɤɚɟɦ ɜ ©Ɇɢɝɴɪɚԓªɟɤ ɥɟɝɟɧɞɟ ɤ ɫɤɚɡɤɟ
ɪɨɠɞɚɟɬɧɟɫɟɪɶɟɡɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɞɚɧɧɨɦɭɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸɤɫɚɦɨɦɭɩɨɷɬɭɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟɷɬɨɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɧɚɞɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɨɢɧɨɦɭ ȿɝɨ ɧɟɥɶɡɹ ɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɚɬɢɪɭ ɤ ɱɟɦɭ ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɸɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɬɨɦɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣȽɌɭɤɚɹ
ȼ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɉɪɨɪɨɤɚ ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɨɷɬɚɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɜɟɤɨɜ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɜ ɩɨɷɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɞɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɢɞɟɣ ɉɥɚɬɨɧɚ ɩɪɢɧɹɜɲɚɹ
ɜɧɟɨɩɥɚɬɨɧɢɡɦɟɨɫɧɨɜɭɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɭɱɟɧɢɢɢɪɚɡɜɢɬɚɹɫ ,,, ɜɟɤɚɧɚɲɟɣɷɪɵɆɢɪɩɪɢɪɨɞɵɢɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɜɫɹɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɧɢɦɚɥɢɫɶɫɭɮɢɹɦɢɤɚɤɦɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɢɦɚɧɚɰɢɹɢɡɥɭɱɟɧɢɟɢɢɫɬɟɱɟɧɢɟɢɡɞɭɯɨɜɧɨɝɨ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɚɈɛɷɬɨɦȽɌɭɤɚɣɩɢɲɟɬɬɚɤ©ɤɚɥɦɚɞɵɫɭɪԥɬɛɚɪɵɬԥɛɞɢɥɢɬɟɥɞɟɦԥɝɴɧԥɝԥª>ɫ@ɬɨɟɫɬɶ
©ɧɟɨɫɬɚɥɨɫɶɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɜɫɟɩɪɟɜɪɚɬɢɥɨɫɶɜɢɞɟɸªȺɬɚɤɠɟɨɧɩɢɲɟɬ©ɞԧɧɶɹɞɚԣԥɪɧԥɪɫԥɞԥԛɡɚɫɥɵɧɚ
ԥɣɥԥɧԥª>ɫ@ɬɨɟɫɬɶ©ɜɆɢɪɟɜɫɟɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹɤɫɜɨɟɣɫɭɳɧɨɫɬɢª
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟɩɨɡɧɚɧɢɹɧɚɱɚɥɨɤɨɬɨɪɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɨɡɚɪɟɧɢɹɥɭɱɨɦɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɫɜɟɬɚ
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɵɦɥɢɲɶɩɨɠɟɥɚɧɢɸɢɞɨɡɜɨɥɟɧɢɸȼɫɟɜɵɲɧɟɝɨɉɨɡɧɚɸɳɢɣɱɟɥɨɜɟɤɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɰɟɧɬɪɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɹȼɪɨɥɢɩɨɡɧɚɸɳɟɝɨɥɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨɝɟɪɨɹɜ©ɆɢɝɴɪɚԓªɟɜɵɫɬɭɩɚɟɬɉɪɨɪɨɤɧɨȽɌɭɤɚɣɩɪɢɞɚɟɬɟɦɭ
ɟɳɟɨɛɪɚɡɩɨɷɬɚ
ɋɨɛɵɬɢɹ ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟ ȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɉɪɨɪɨɤɚ ɹɜɢɥɢɫɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧ Ʉɚɪɬɢɧɵ ɡɚɝɪɨɛɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɚɞɚ ɢ ɪɚɹ ɜ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜɡɹɬɵ ɢɡ ɭɜɢɞɟɧɧɨɝɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɹɢɪɚɫɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨɩɨɡɠɟɉɪɨɪɨɤɨɦɉɨɷɬɨɦɭɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɤɫɨɛɵɬɢɹɦȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɹɧɟ
ɬɟɪɩɢɬɲɭɬɨɤɢɢɡɥɢɲɧɢɯɞɨɛɚɜɥɟɧɢɣɱɪɟɡɦɟɪɧɵɯɮɚɧɬɚɡɢɣ
Ɉɩɢɫɵɜɚɹɫɨɛɵɬɢɹȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɹɜɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɢ©ɆɢɝɴɪɚԓªȽɌɭɤɚɣɧɟɧɚɪɭɲɚɟɬɤɚɧɜɭɩɪɢɧɹɬɵɯ
ɢɡɥɨɠɟɧɢɣɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɧɚɩɢɫɚɧɨɬɚɤɱɬɨɛɵɱɢɬɚɬɟɥɶɧɟɫɨɦɧɟɜɚɥɫɹɱɬɨɜɧɟɦɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɪɟɱɶɢɞɟɬɨ
ȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɢɉɪɨɪɨɤɚɧɨɮɨɪɦɚɩɨɞɛɨɪɚɫɥɨɜɧɚɜɨɞɢɬɧɚɦɵɫɥɶɱɬɨȽɌɭɤɚɣɫɜɨɸɥɢɱɧɨɫɬɶɫɟɛɹɤɚɤɩɨɷɬɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɜɪɨɥɢɉɪɨɪɨɤɚ
ɉɟɪɜɵɣɤɭɩɥɟɬɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɝɨɜɨɪɢɬɨɫɟɪɟɞɢɧɟɧɨɱɢɨɫɜɟɬɢɥɚɫɶɆɟɤɤɚɤɚɤɫɧɢɡɨɲɟɥɫɧɟɛɚɥɭɱ
ɫɜɟɬɚɢɢɡɧɟɝɨɩɨɹɜɢɥɫɹɩɵɪɚɤ ɛɭɪɚɤɤɨɬɨɪɨɝɨɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɚɹɦɢɮɨɥɨɝɢɹɬɪɚɤɬɭɟɬɤɚɤɪɚɣɫɤɨɝɨɤɨɧɹɫ
ɝɨɥɨɜɨɣɠɟɧɳɢɧɵɤɪɚɫɚɜɢɰɵ
ȺɪɯɚɧɝɟɥȽɚɜɪɢɢɥɞɨɜɨɞɢɬɞɨɉɪɨɪɨɤɚɱɬɨȼɫɟɜɵɲɧɢɣɩɪɢɝɥɚɫɢɥɟɝɨɤɫɟɛɟɱɬɨɨɧɭɜɢɞɢɬɧɟɜɢɞɚɧɧɨɟ
ɢɡɜɟɱɧɨɟɦɢɪɢɧɨɣɱɬɨɧɟɛɟɫɚɨɤɚɠɭɬɫɹɩɨɞɟɝɨɧɨɝɚɦɢȼɷɬɨɬɦɢɝɨɬɂɫɬɢɧɧɨɝɨɩɪɢɯɨɞɢɬɉɪɨɪɨɤɭɭɤɚɡɚɧɢɟ
ɹɜɢɬɶɫɹ©ɫɬɚɬɶɫɜɹɬɨɣɧɨɲɟɣªȼɷɬɭɧɨɱɶɤɚɤɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬɩɨɷɬɄɨɪɚɧɛɵɥɜɨɡɜɪɚɳɟɧɧɚɧɟɛɟɫɚ
ɂɡɢɡɜɟɫɬɧɵɯɞɥɹɦɭɫɭɥɶɦɚɧɥɟɝɟɧɞɨȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɢȽɌɭɤɚɣɛɟɪɟɬɜɫɟɝɨɥɢɲɶɬɨɱɬɨɟɦɭɤɚɠɟɬɫɹ
ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɥɨɝɢɱɧɵɦȼɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɭɠɞɟɧɢɹɯɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɮɚɧɬɚɡɢɣɢ ɜɵɦɵɫɥɨɜ ɚ ɩɢɲɟɬ ɫɬɪɨɝɨ ɩɨ
ɤɚɧɨɧɚɦɂɫɥɚɦɚ
ȽɌɭɤɚɣɧɟɛɵɥɩɨɫɜɹɳɟɧɜɫɭɮɢɣɫɤɨɟɭɱɟɧɢɟɧɟɡɧɚɥɨɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɷɦɚɧɚɰɢɢɧɨɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɭɥɨɜɢɥ
ɟɝɨɫɦɵɫɥɉɨɧɟɨɩɥɚɬɨɧɢɡɦɭɧɚɤɨɬɨɪɨɦɨɫɧɨɜɵɜɚɥɨɫɶɫɭɮɢɣɫɤɨɟɭɱɟɧɢɟ©ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦ²ɥɢɲɶɧɢɡɲɟɟ
ɡɜɟɧɨ ɜ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɜɫɟɥɟɧɧɨɣ ɷɦɚɧɚɰɢɹ ©ɦɢɪɨɜɨɣ ɞɭɲɢª ɧɚɞ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɜɵɲɚɟɬɫɹ ©ɞɭɯª ɚ ɟɳɟ ɜɵɲɟ²
©ɩɟɪɜɨɫɭɳɧɨɫɬɶªɢɥɢ©ɟɞɢɧɨɟª>ɫ@ȼ©Ɇɢɝɴɪɚԓªɟ©ɦɢɪɨɜɨɣɞɭɲɨɣªɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ©ɛԥɯɪɟȼԥɯɞԥɬª
ɬɨɟɫɬɶɦɟɫɬɨɩɪɢɛɵɬɢɹɜɫɟɯɞɭɲ©ɦɨɪɟȿɞɢɧɟɧɢɹªȽɌɭɤɚɣɩɢɲɟɬɱɬɨɷɬɨɦɨɪɟɩɨɜɟɪɧɭɥɨɫɶɜɟɪɯɞɧɨɦɢ
ɡɚɛɭɪɥɢɥɨɢɫɱɟɡɥɚɁɟɦɥɹɬɨɟɫɬɶɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɢɧɟɫɬɚɥɨɜɪɟɦɟɧɢɨɫɬɚɥɚɫɶɬɨɥɶɤɨɢɞɟɹɦԥɝɴɧԥɢɩɪɟ
ɜɪɚɬɢɜɲɢɫɶɜɢɞɟɸɁɟɦɥɹɫɨɜɟɪɲɢɥɚɡɟɦɧɨɣɩɨɤɥɨɧɩɟɪɟɞɆɚɭɥɹɇɚɱɚɥɨɦɜɫɟɝɨȼɫɟɜɵɲɧɢɦ
ȿɫɥɢ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɞɚɥɢɬɶ ɦɢɫɬɢɤɨɩɨɷɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɦɜɨɥɢɤɭ ɬɨ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɱɬɨ ɦɚɬɟɪɢɹ
ɜɟɪɧɭɥɚɫɶɜɢɞɟɣɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɜɫɜɨɸɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɭɸɢɢɡɜɟɱɧɭɸɫɭɳɧɨɫɬɶɩɨɞɱɢɧɢɥɚɫɶɩɟɪɜɨɫɭɳɧɨɫɬɢ
ȿɫɥɢɩɨɧɢɦɚɬɶɫɨɛɵɬɢɹɢɡȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɹɉɪɨɪɨɤɚɤɚɤɨɛɪɚɡɧɨɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɭɸɮɨɪɦɭɩɟɪɟɞɚɱɢɦɟɬɨɞɚɤɚɤ
ɩɭɬɶɩɨɡɧɚɧɢɹɢɫɬɢɧɵɜɞɭɯɟɧɟɨɩɥɚɬɨɧɢɡɦɚɬɨɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɩɨɧɹɬɧɵɦɢɫɦɵɫɥɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨɜ©Ɇɢɝɴɪɚԓªɟ
ɢ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɭɮɢɢ ɬɚɤɨɣ ɩɭɬɶ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɧɚɡɜɚɥɢ ɬɚɪɢɤɚɬɨɦ Ɍɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɟ
ɨɩɵɬɧɵɦɩɭɬɟɦɚɩɭɬɟɦɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɷɤɫɬɚɡɚɝɞɟɢɧɬɭɢɰɢɹɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɫɬɶɜɧɢɦɚɧɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹɨɫɧɨɜɨɣ
ɩɨɡɧɚɧɢɹȾɥɹɜɟɪɭɸɳɟɝɨɷɬɢɦɦɨɦɟɧɬɨɦɢɫɬɢɧɵɹɜɥɹɟɬɫɹɡɟɦɧɨɣɩɨɤɥɨɧɜɨɜɪɟɦɹɦɨɥɢɬɜɵ
ȼ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɢ ȽɌɭɤɚɹ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɱɬɨ ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ Ⱦԧɧɶɹ ɭɜɢɞɟɜ ɉɪɨɪɨɤɚ ɧɚɱɚɥɚ ɦɨɥɢɬɶɫɹ
ɦɨɥɢɥɢɫɶɜɫɟɚɧɝɟɥɵɢɞɭɲɢɩɪɨɪɨɤɨɜɢɆɭɫɚɆɨɢɫɟɣɢȽɚɣɫɚɂɫɚɂɢɫɭɫ
ȼɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɣɮɨɪɦɟȽɌɭɤɚɣɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɟɟ©Ȼɭɥɞɵɡɚԣɢɪɛɟɥɦԥɞɟɥԥɪԓɢɪɣԧɡɟɦԧɧɤɢɪɥԥɪɟ
Ɇɨɧɞɚɝɚɛɞɢɹɬɝɵɣɛɚɞԥɬɧɟԙɢɥɚԣɢɫɟɪɥԥɪɟª>F@©ɋɬɚɥɨɹɫɧɨɱɬɨɧɟɞɨɜɟɥɨɫɶɭɡɧɚɬɶɛɟɡɛɨɠɧɢɤɚɦɧɚ
ɁɟɦɥɟɩɨɤɥɨɧɟɧɢɟȼɫɟɜɵɲɧɟɦɭɟɫɬɶɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹɬɚɣɧɚɦɨɥɢɬɜɵªɆɨɥɹɳɢɣɫɹɜɦɨɥɢɬɜɟɩɟɪɟɯɨɞɢɬɜɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɟ©ɟɞɢɧɟɧɢɹªɫɨɫɜɨɟɣɫɭɳɧɨɫɬɶɸɫɂɫɬɢɧɨɣɗɬɨɢɟɫɬɶɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɤ©ɩɟɪɜɨɫɭɳɧɨɫɬɢª
ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ȽɌɭɤɚɹ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɉɪɨɪɨɤɚ ɫɨɜɟɪɲɢɥɨɫɶ ɜ
ɦɝɧɨɜɟɧɢɟȼɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɷɬɨɦɭɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹɱɬɨɞɚɠɟɩɨɫɬɟɥɶɉɪɨɪɨɤɚɧɟɭɫɩɟɥɚɨɫɬɵɬɶɛɵɥɚɬɟɩɥɨɣ
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